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Stifled rights
T A  oourte «ni tA  prtM aeem A A  In a oonoAnt bottA and nm
...Uk tW» gAAAni SitkaAMA A aiiiI pBABalAlPhm In a| |hiai PBhA k lllf tlM  n iwivn in# r###ni •up rsn tw  u o u n  ovv iiivn  *w w ™  ^ v  vcnv in #  wi
ran n -» Imum a — !■>■! KaavImjia |i Hm HAflAPhAM amiaaamBAaa nuflU in n p o n v v v  vvwii p i v u i # i  n w n t i f i  n  in #  w i v n i i )  p w n i w n  m i s  in #
iudgo ail t|fM  tA  war ragaa an.
Accord ing to a tan r rono Aoo QhrpnAA art AA aaout aa percent at 
an orlm Inal oaaaa ara MttolM In tA  pwHMI atooo, IntAMMPPktA 
pra-trial publAlty tha |ubgm aay they are trying to prevent la 
•raunltaaa.
Tha ban aleo inaiudaa tha poblA ani tharatora inhlblta ha rtpht to 
know,
I ■ ak* AOai UMB |k «  flfli k&yA tkfa k|U| A||aBA ikmalmiliua p|mm
i n Htw pW i y w r  i n i  iwUt w tW*w i # m  wKHwitiftp i ^ ^ ^
i_ ua jiAiilaUuka auab bbaaa ekilkla a |  IkA iMPPa KMaa kmuA pgMAAin m  O M W oni o v ir m i  n p n #  it  in# ty# #  p T # n  n#p#n#r#  n w #  ##n#
|H t .  i| Im  milislpm In lAyM M  AbAWA k^An allnAAd Iniw |n i  v#T r#TV#«n§ i#  f#*#w # p # # # t  r # i w  t# i #  w iw n #  i#
rsnsaok n tw tfoO fn i w ithout ioofoh w orrootii ^oohloQ for notohooki
■ a!a| |  ifAA | a kA|A |kAA| amaaL haoAaIa aaaaa
■rni p u i u m  iw nwtpi in#Mi i n n  # vr# iin  w v n
without aaaaaa to tha prftrtal liaarMMh tha praaa la llmtteb in tha
TIA^tfB || qam AAkkAa Iap Ikn ^ i k l ^  II | k ^  I t 4a  A^ayi k
povoi thi woy tif tho iNMlWi §f fBpMlMii tfow IN KhMlogc poflod
ihim aah^Iaa ^  SlbA aawI iaaba a^niaAiaiaa aa^  kA^MA |aaawT# v##i#i#n win v### # i m # n w i, ttvoy#  rw in iin in ji #n# u# ii#i#  ivn#
|kA a| m * lAilftl la ami inftn aa Ana a|  SSpa nnuniMaMklm # p v # n  wm lu m  vnv# s n  w iii # i in#  #w#vnvn#ni»
|u»ni AAgH»l i t  mm UaiaiAJM Aaalk aai >a|  Pam Ihaa | a IniAkllnkA aaa| |  AbSPAWir#m vuTTupityn. nuw #?# 'i v # n  ntuat o# it## to in v # v t# it i  m n  oin#v 
l™  iv#VT #  wMO QUi oorrwpi o#n#vior,
A VJ kAAAlAA IkA AfAM laAJA A fA lrill hkOflUia lb |iAA|AA Ik A Al »kllA A■ l  V fTW iir#  m #  p # n  Tf#m p r r i n w  n v v r m y i  11 w#ni#v in #  p o o f#  •
nhamtS W> ann kumi Iko liutUktol aualnni uinaba Anatll liuinna aba raanlIn niT # n i i  i#  i ^ i  n#w  m # juvi# 9# i lyv^Rn w i r i i  pthit |vn# # i  i n  Y###iiY?g
latfty arm oomHlantty to oourl oaaaa v 
•aoauai of IN raoani ImaaflMMon af IN California ooortt, i.o, 
Moaa Bird, IN pubiio knows avan IN UMMoM aytlam m not axampi 
from uitocior moitvaa In Ndaoiaiona without IN pvtaaraporttna far 
th« good af IN public, H laeka IN ability and knawtadta la focmuiolo 
oplmona aoncarnlng IN judicial lyatam
B a|||A | |kAW AMk4AAllAA |kA alAklA a|  IkA aaaiiOO  ^aa IkA aaii^ o OOlin # in # r in # n  p ro iv o u n g  m #  n g n n  ot in#  i o i u h q  •• in# o o u n i  ssy 
thoy art doing with this decision I hoy pro pro tooting thomiotvoa from 
tho public Kfutlny naodod A hoop thorn dbih| Iholr |oba proporty.
As the Bell tolls
Altomby donprii OrPtin Boll hM boo Mod A toko law AA hk own
A AjAApA A All fAAAAllu A^ltMA^ A A Al itkilltOkk tAAA^ ABAAA A# MAH Iananav s#i r#B#nny v#rTii#u n# ■uinpru## in#p##iiwn ot Tn#M i#IawaAa a  A A iA b M M li a| |a  A iIlkA lkl UiAa b  h  i|aB aiiwk aaIIaaa  — 1nri#n ■|#r#TVTv#T# im r # v#w#i lUf## YwM#v §uon #cirons iii#q#i
A All ftbU AlAil Pkirnhit aap aaIu BaaI a# amuaa AapaLpa opaaA AaAw™* Bi™ fff#fi ^ n f# n m  ^i## #nijr w*#i it  p rw nn ruriipn  Bpvnti in o
a i  hbdbMdM^tf l i  rtalAfAl Miurlb * H^ ppgogr, gbTi ^ toBb^ top to^ tbrgi 
oourt prdere Mb o banporoua prooobont tor tho tuturo,
UMt Nov amber, u.B. DutrAt Judgo Lawronoo A, WhlppA ruAb 
unoonotlAtAnal tho um ot national aoourity oovora a  invoatigaA 
ihbll. This moon! moll poaiai inapootora oonnotwrho bown nomM anb
pkb^MAA kAaB |nAPAsqut^s s w  itotyi i#n#n ,
mallroomo
disagreed with Wi 
M M  for o o u n tar-m ts
Ooiby |uo
m m # in
M aala'a daalaion a N  haa oonim uad using 
oihgenc# Iv in  though IN  attorney f#n #ra l 
ManabN a^a asiaka^i
^tfW^ta o» 0rafIttua 
•know n far aM aaiai —
a| apIIappI AAAilrttllm  w  n#ii#nei avewivi|«
J l i A . .  a a j I  r p f l r P i l
y ouooticman q M llonabta invMtigallva proow
HO kM j^ a Anar atlnn InlkA I I n I a a<0 AOajrcM  op#f«Ting min# u n n e o  # 1 1
AAltvItt^A rtf IVtlllUlPl oriuATOP! AoOTimil## P#M1V##I ##T#T##r»##
Ml  ijnrw|otAl |a KiipIp ppp  Ap IIuIIIpp  ipiApa tiplpllpri I  __I' "fiiV illA i Iv DUViniBI BvilVIlllB, W#f# 0 #iBI'#Q »i
| AA||y AAAAU |agm| P^ M^ b^bi^ bPA BPO aH^mAIAPMm *ny piU frA  rrum rip o n e n  IO #n i# fl# in #n  |____
I PrPAUipnl O Art at tphllA nAmnoInnlnn Ia> aMUa |a a pop __________0  rT # m # n i w in # i  wnvv# ##r«v##v#nvn# i# t vnv## in v#r#i
IA IjO I|a iMAAlUi AyAlB Ua A m A ^A i ^A p4a BBbA pMAIllltuP k  AA A A k a |n #  n# WwWii «v#«Va ™# pr#m i##v oor t^ b i t^#  ^s^syiTn #T#n#n ot
quMtArtAA bomootlo OpOrttAno prprrlpuo Ob^ nlnialraiiona oor 
duo top, Carter prophoatod a moro rooponoAA and epon govornmont 
M i l  MtAna quaatton whothor tho Mooutko ptfloo hM rptrotnob
rotirob OIA OirooAr Wllllom 
oburoo by oltlng
aPAAPA AAA a# Am.w#v# w ru tin i*
fmm
I |#wAp* iKpaa Irnntaw n # # r in### tn n # ,
A. brkoA ikm, 
worohopton
■ Thp p what Pi




HbaoM that osopla are m art a tw Iro M M * b harder to find and praaaklaa b 
Wbara tan yaara ago taatlaga , a ip n lv i^  Lika oil. metal b a dwli
nopiiiap h  APaopuol Iaa Ip a i Vmwni w VVAfTTVIAB A | i
tally aware 
aador
hum wham  Iaa iiAAri AAA l i A i l i  A il i  Won mm /Ali no* iwpotu  m
A^^^AA AAMAiAug IgAkigAA •
#!### lnvi^H i^ ####■#/• iriT fw n
m ot*
M l ln g
AuMtCf j^y ABbM| b  Ml BBVbfBBBIBfl*
| aA '
WhIA o lng add m n  and rotum addraan a oh Attora A loroign
K ornmanta « Am impMlng that oompAA ohamotor prpflAa. It 
1  III «n invMAn of prtvMy.
hroponona of mail addnning will arguo that pot ao havo thoir handa 
I Ad (ubAAHy enough m A m without Arthur roduoAg thoir In- 
vMiioattva ahllAr - •
The altarnafivo— unohoohad and unwarranted aaarohee—la last 
daaimbA Bill hM opanod tho door Ar Ao woouttvo Oranohto piaoa 
•toalf abotro tho Aw Llko tho NAon obminAtratAn, Boll alluboa A 
MMuthro immunity from prooMutlon,
Lottora are wrttton in the aonfAonoo that thoy will A  hondAb with 
thp ibma privaoy aapooAd of • poraon a homo or Mr. aim, tho po«iai 
obAo b • M nr ao paA Ar by tA uaora. Aa • aorvAo. miaoonduot 
Mnnot A r-------
Oregon pamad MrlagMt hotUa and traih 
lawa yaara aao A iaraault.thalriU tahaatlta  
i A m m  loadiAaa A the aatbn Oregon Am  
•how ao undw Mraai from having to return 
uaad eonuim n
RM tnily. New York paaaad a ilm lAr 
dtpoiii Aw. Thara ware arumhAa front 
«likem andc«m panA  A iiM anvIronm ant 
haa already improved.
Aluminum, ateal a A  tin prteea have 
ikyrotktA d within tA  AH few yaara M au l
No aaauaaa aan A  offered why CaUfamA 
rafAm  to make all eontalnart raturnabl* 
lln lA a tome type* of paper. bottAa and M m  
ara not klodagradabk Two hundred ym n  
from now a more aWilbad ram may aut I A r  
feat an HM unnold n m , and t A y  will aunt 
IA  A aom tttraA  A rA rA m  w A  manufac­
tured lA a iio c u w i
C a r t o o n i a t  n M d a d
Mummer Muauna A looking for an 
A A A I  m noonlai.Thorn inAraawd A  lA
Ctit An ihouU bring aamptaa of t A ir  work Omphla Art* 1M  or m U 544*11 A .
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Cal Poly’s employees are prepared for the worst
> y  T a m  b a u e r
W ith  p ic k e t
v -—  *». m
, *y, em p loy*# ! ere enx* 
lo v e ly  a w a it in g  O ov.
w a itin g  
Poly cii
■ l in k  
wlnge, Cel
A-
■ent beck to the ftil) Senete 
end Aeeembly for flnel ep-
K vel before foing to 
iwn.
B row n le expected to 
reach e f ln e l decision on 
the budget w ith in  86*41 
hour* a fte r he receive! It. 
Ha h e e  Indicated he w il l 
"b lue  p e n c il"  p e rt o f the 
lee Ite
Brow n'e daciaon on the 
g e y re le e  item  In  the aU U
A ip re a a  tim e, the jo in t  
Henete end Aeeembly pay relee item .
Conference Com mittee G overnor B rown'e veto 
had  no t re a ch 'd  an agree* o f SB 81— the  re troactive  
m en! on the f in a l budget p a y  re le e  fo r  e te te
w A R i am no In v a n —was
However, the comm ittee o v i r r f d d i  
hag agreed to the t4 A  per*
from  O c t 1,1978 to  June 
80,1979.
The C a lifo rn ia  State 
Kmployeea Aaaocietlon 
( C f l lA )  le uneure how 
much o f the budget raiee 
Hrown w ill blue pencil. 
C 8 E A  lobbyists ard die* 
< uaaing override po ten tia l 
w ith  etete le g te le te re la  
icU tlo n  o f B rown 
l in g  pe rt o f the raiee 
iage.
R ichard  S ilverm an. D ie 
’e finance dlreo*
I f  th ia  decreaee le not 
o v e r r id d e n ,  C 8 E A  
rvpreaantativee have vow­
ed to  toko a etatewlde "Job 
a c t io n " ,  w h to h  cou ld
range from  e work alow* orgeniee the atrtke over- 
down to an a ll-ou t etrlke. n ig h t, ( f  th a t become.
The campua aeaocletion neceeeary, S tedt eaid, 
h e e  o r g a n i s e r *  a
" te le p h o n e  t r e e "  to
"W e re ju s t e itt ln g  t ig h t 
a t the m om ent," she said.
e r r  i e n  b y  U te  governo rs lou  
— - leglelatuve la s t week. The tor. has Indicated Brown
« * t  pay raise paobaae In  ra les celled fo r 7 peroent w i l l  veto nearly  h a lf  o f the 
the budget w h ioh  w i l l  be W eb  pay fo r wages earned 14 A  peroent raise.
\ • ■ '' 1 -1
Sex discrimination charge 
In Hmbo at HEW office
The fu e  o f the eomplelat
M id  with Iks D tP ir im tn t of 
Health, Bdueatloa, ead 
W e lfa re  e k a ra la i tea 
d ln rta d a M lis  v n iw  TMs IX  
In aihletiei at Cal Poly w ill 
Im  d id d id  | j^ |
Thg complaint flldd l®§t 
week by five itudenu estiva 
la the A l l  government, 
Including form er A l l  
President Larry kobim on, to 
la  the proem  of program 
review, mid Mike Aguirre,
breach Ihtaht th ief for the 
Offleo o f C ivil Rights.
HEW  has I f  days from the 
dov it rwowivwa (ho oomolsintesaem e• » geew wwewe^eeeeeew
Iq '  fVktHMV | | m|
compltint Is cooiplstg sod 
whether their offtoe hee 
jurtodletioe over It, he eeld. 
"The oompietenesi of the 
taint depeade an 
there to epeelfle 
igalait Cal Poly 
ead the ilmelieeee o f the
comolelm.” itid  Aoulrre.
I ’ l l
must he 
190 days o f thei ••
"Depending on the issue s 





maltm Im fIPOOMUIII WOO II I
i f  I t 'n  
o h M  
"  said Aguirre.
the
__ jth e
oomptnim, said the w ill 
decide this week i f  it  w ill he
Professor headed for Annapolis
Dr, Doml! tend lin, in  
Aeroneuttoel Rngineerlng 
professor et Cel Poly lines 
1 9 * . w ill All the Revel A ir 
Rfsesreh Chair el the U ,l.  
Naval Aoedemy in Annepole 
for the 191940 eoedemle year.
Bandlin, who gredueted 
from the Naval Academy in 
I9M, w ill iitbm e his new 
pout ton on Aug, 0, He end hie 
wife w ill he tonving for An*
naeolb an July 30. Sandlin's 
wife mid her husband wee 
"eager »o go bosh again,”
"Ho eqjoyed his four yean 
there," the added.
lend lin  h*» been eetive In 
eeyeml reeeereh projoeti in the 
Aeronauttoei Inalneerlng 
Depertmentet Poly furuled by 
■rents from the National 
Aeronautics end I  pees Ad*
ministration (NASA).
lend lin  mid he wilt he eon* 
tlnulng h it reeeereh at the 
Naval Academy and will 
return to Cel Poly for the 
1*1041 aeademie year.
■i
T H R U  SIZES  
A V A IL A B L E  
A T  ^
•** • « *<f
W ATEKITE PLANTERS 
u/fovv yuur planti to Urtnk 
V. n A rrt thty nttd to!
Weterlto p iem en offer 4 u n lq q r io lu t iim  to an old 
problem, How much and Now often do you water 
youi plants? Waterlte «elf*walering planter* feed 
the p lant! 4t the root level a i Mother Nature 
Intended. Through the o im o iit  procen and a con­
trolled absorption rate developed eecluilvely by 
Weterlto, your p lan t! draw m oliture  Into the roo t! 
only a i required, thu» avoiding over or under 
watering. A ll that Is required o f the plant owner Is 
to  periodically check the water level o f the rotor* 
voir ts  Individual plants need d iffering amounts o f 
water to  remain healthy. Depending on climate, 
type o f p lant, etc., you may only need to add 
water m onth ly , weekly or bi-weekly.
,_T
■HIHRSOT 'T W S S ir
w r
O rovorO lty
-“ G M O ST
ff  muon wmSSm f
e m iM  latNci cure
t t s  M M  • • » *
f r l f o  S t. j r £ l |  772.41 i s
$ 5 .0 0  o ff  to  e tudan t* w ith  th ia >d
M
, > <
a f f r MARSH S T R U T
( h i u e
Cm m Ii I i  U m  d
A '*
Am i  ^^  OMm b '
(  r » t  j i m i n d STOREWIDE 
CLEARANCE 
CONTINUES
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Energy use down at Poly
Cal Poly ha* cut Id  electricity u m  35
Prcent line* 1974 dnp lu  the incise** •M r|y  used for new building*, laid
Dm  Account Ing Chief of ~ Plant 
Operation*, Friday.
i i
h i e *
Richard TarUglla laid hi* depart' 
mem plan* a further 40 percent deereaie
oyer the m at three yean. ,
"We’d Ilka to have everybody predict 
energy conservation,” mid Tartaglla. 
“Any light that you turn off le energy 
m ved."
night lighting replaelng clock*.
A ll heating and ventilating eyiiemi 
operate according to eloeke instead of 
running conllnuouely.
Some light fliiiu rei In haltwaye have 
been removed and the department hae 
•ncouraped, people to leave hallway
man air ■■■
High prceeun eodlum lamp* have 
replaced mercury vapor lamp* In park­
ing tote and InoandeMent lampi In tome
Malntenanee worker* have Biased 
•ticker* on light sw itch* reminding 
people to turn light* off. but. he m id, 
few people head them.
TarugMa outlined the meaeure* that 
had cut energy eoneumptlon.
Photo cello have been installed an all-
•laeeroom*. Thi* ha* Inorfieed each 
light** effieleMy.
Cal Poly * electric bill from P O A I I* 
about lioo.ooo per month, mid Tar* 
tagita H* doe* not expect an Ineroaee In 
that bUI it| the Immediate fliiure became 
of the efffaUvencM of the energy laving 
prograr
A Ctrl Row* Film
HENTO WINKLER
b  i ■'
HovynieWei* 1h*0"»*«l0ntt Him Onto WiUiemUtmtH Gaul# H*n4 VMscliM*
M9 HUM* w* 3en» liM Wirtiwi by Sow to don ( itculiw hnime Hotel Hdm 
fridiced ** Um  Oadon «nd uwid v rxiw Dhkim  ty Ctrl kernel 
gtSiVKTTt i*
FRIDAY, JULY 13 8:00 p.m  
PRICE: $1. CHUM ASH
Praoented by A ll Film * Com m ittee 
w— none*—— oonoonoownonociocicic— ew e— — new — —— — o— — — — een— »<
S C R U T IN Y — Ju d g e  J im  T o u o h en e  
itu d lM  a p a ir o f opaclm an  a t th a  ra t 
and m ouaa show  a t P o ly  gponaorad
by th a  M o u aa  and  R a t1 Ir a a d a n
A a a o c la t lo n
A mouse takes the cheese
•V  HA RRY ATCHISO N
R a t e - T " " "
Member* of the Mourn and 
Rat Breeder! Atoooiaiion met 
last Sunday morning on the 
lecond floor hallway of Poly'* 
Pie her Selenae Hall to put 









More than one hundred 
caged critters vied fa r Sect of 
Show ribbon*. Mice and rate 
competed In two categorise 
one for breeder* (association 
member*) and one for local 
pet owner*.
Melinda Seek, a Poly 
graduate student In biology, 
entered a mouse she found just 
two week* ago. She named It 
"Chang" before the judging 
tuned and walked away with 
the ribbon for |a *t Pot 
Mouie.
Competition was fiercer 
among aieoelatlon member*. 
Bonnie Walter*, the only local 
member, mid the care* for a 
few hundred mice and rat* at 
any one time.
w a lu n  breed* mice for 
genetic purpose*. By mixing 
and m atching mice of 
different color* and patterne, 
•he trie* to produce mice with 
"new g e n e r-v a rla tlo n *  
never wen before. C erulndls' 
tine lions, like a wlinuolored 
rat or trkolored mouw, have 
never appeared, W ahcrt Mid
t ? * '
■ W* Hav* It All
(nearly) -
ur Burgers Are Better
and
Our Burrltos Are 
Different
Reg, S I,10 
' tax not Included
Chortto.aggtbM ndm aBurrtto
60+ WITH COUPON f
One per persefi.Offsr expires 7*00-79 
Bpssdy Bvrgsr/11 Bants Rasa
CAMPUS 
■  CAMERA
* » .t •••;••;, ’ ' ; «-»
Control Coost't R ILIA B LI CAMS R A ITORI
7M H lf woro — Downtown t .L  0  —549 5047
MAYA
MEXICAN FOOD 
Authentic 1* Delicious 
Breakfast # Lunch •  Dinner 
M oulton S Am erican Sroohfooto
Uorlotw m 4 AmoloOOoaf  vnviy if  vmfrVffW
-■ R IP R R S H IN O  W IN !  CO C K TA ILS  
Cool Wine Merecf He*
ORBN 7 a.m, • 10 p,m, DA ILY  
■ANOUIT ROOM AVAIUBLI
17*1 M O N T IX IY  *T .
Thursday, July 18,1979
Panetta denounces Diablo Canyon power plant
MINI-STOVE
note th ru  Saturday
HfjjuUt
1 1 9 .9 5
A LT IR N A TIV I9--C ono rMtman 
Loon Panotta talkod to mombori of 
Soaaldo Survival about tha naad to
Bally dance a
ooma up with altamata anari 
•ouroaa. Tha oongraaaman also d 
ouaaad hla vlawa of Diablo.
Rscrssilon and Tour* 
nam tnii la apomorfni a bally 
danelng  m ln l*e la s i In  
Mustang Lounge. Slgn*ups 
will ba taken at the flr ii clan 
meeting on Wedneaday, July
Save On -
Our Daily Luncheon Spedali
Pala program
Pale, Cal Poly'sbfc 
brother and ilater program, la 
lo o k in g  fo r  aum m er 
volunteers. Itudenta In* 
tereated are urged to contact 
the Student Community le r* 
vines office, UU lo t. 940*1 MS.
with ooupon
Sandwiches ^m Sown m  TO OOI
O m lettei served
I ' l l  to i4 i.a  Ul 11:44 m am.Plant sale
The Tropical Foliage 
Project Is having* •  sale 
Wedneaday, July I I ,  In tha 
U l) Plate (tom 9 00 a.m. to 3
p.m. J
th Umi n-t.Mtm U4|ssa* (Intel ten mwH tnd •(• it <tH w Immw. mo natm elf a •
C *lerin t for LA ST 4 D A U &
tutors for the IfJ W ltlO  
academic year In the arone of 
math, statletlae, physics, 
mechanical engineering, 
ehemletry, and accounting. 
Application ore available in 
the learning Aieletanee 
Center, lib rary  SNA.
Budding Artist?
SPECIAL GROUPS OF '
MEN’S AND WOMEN’S
SHOES
HUY TWO PAIR PAY CURRENT PRICE FOR MOST 
, EXPENSIVE PAIR, »F.COND PAIR IS ONI Y
Siftrtitmt
E l Cornel Bookotoro
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More social studies might cut school violence
B V  M A S V A N N  
G IL P A T R IC K
V group of itudenu w t thslr 
eharT hair afire in i  lo t
Angaba high 





taacher on hia way 
ichool parking lot.
According to a 1971 atudy 
on aehool violence, the lilt 
goal on and on. In New York 
City apd Chicago public
•ehooia, at leaet 4,100 attacks 
on teaehen occurred last year,
Better a o e ia l' studies 
program* could help prevent 
all this, according to Dr, 
Leonard Davidman, a Poly 
education profeaaor.
Davidm an aaid aoeial 
atudlea c u rricu lu m  in  
kinderaarten through third 
grade begirt by studying the 
quail ion, “What is a com* 
m unltyT They see how they 
are part of the classroom Com*
munky and then expand their 
understanding to loeal and 
outside communities, It Is thin 
positive community in the 




“They don't brealr the win* 
ow* o h
Electric & Manual 
Portable Typewriters-v • >, •' /*1 ^
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the placM they like-? 
that help them and motivate 
them to become educated," 
Davidman said.
Social Studies programs 
have been weakened by 
renewed emphasis on the three
Rs, according to the associate 
profeaaor. When schools
tighten their budgets, he said, 
social studies books are often 
the first to go.
Then, the teachers are left to
themselves to create their own 
social studies programs and
continuity between grade 
levels is lost.
“There is development In a 
Don Quixote wgy where 
everybody Is going off In their 
own direction to fight a 
different windmill," said 
Davidman,
He said the lack of continui*
3r Interrupted children'* evelopmcnt of self-direction 
and itlf-aaturanos. It is a lack 
of selfdirectlon combined 
with a feeling of anonymity 
that cause* school violence, 
Recording to Davidman. He
the high school level, 
teachers focus attention
' W » a y
M iH g u a n tftM t -  lu te t  ion ium
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THr i’b the d ty  that Qeneral Dynamlcg' Convalr Division will be oh your 
campua to talk with aummer engineering graduates. Our dlvertlfled work 
aatlgnments are In engineering araaa such at: Research, Taat, Deftign, 
Quality Control/Aaauranct and Manufacturing. Currently there are major 
long-term contracts that Involve work In Energy Systems, Advanced 
Space Structures, Com m ercial Airframes and the Cruiaa Missile Program.
Excellent growth opportunities for these programs exist In the 
following field*: ~  „
industrial Engineering Engineering Technology
Mechanical Engineering Aerospace Engineering
Electrical Engineering Manufacturing Engineering
u
Graduating Engineer* interested In a career at Convalr, please contact 
your Placement Office for an Interview appointment.
9 I N I R A L  D Y N A M IC S
Convalr Dlvltlon
*■ *X -- ■ . , - ■ -y  “ r «
An Equal Opportunity Employer M /F
•7  - 1 -  /  ' *. ?
said most violence happens at* 
r al wham
their subjaati liutaad of on 
their students. Studtnt* fbol 
inaflbotivs and baaome angry 
at tha>taaahars and the system. 
Vandalism  and violsnaa 
result, aeeordihg to David­
man.
Ha suggests That ad­
m in is tra to rs , teach er*, 
student* and parents work 
to g e th e r to  fo rm  a 
“oollaboratlve learning add 
teaching envIronm ant.Hera, 
the classroom isn't just “four 
walls* but part of the entire 
school-community environ­
ment, Davidman said.
This Interdependence alto  
relnforeet children's feeling of 
community.
Davidman identified three 
stages o f development 
ehlidran need to complete
toward sslf-d treat ion. First is 
the Basie Blase, preparing 
them for the following stages. 
Second is the Constructive 
Stage, wham they leant self* 
discipline -  the ability to 
follow rules, to perservere, etc. 
In  'the final stage o ( self- 
direction, children show.
leadership, they actively ouee- 
lion and am motivated to
bant.
Davidman is teaching a Cal 
Poty extension course called, 
“Discipline: A Personalised
i It IdM u ltid im e n s io n a l A p ­
proach." He saldidlseiptine „ 
as a preventative measure far 
lust a few problem ehildran, 
but as a system to stimubte 
the majority of children to 
complete the stage* toward 
selMIreotion.
Getting Married?
II y*xtisn I llml llw ivwklmu rinn —  
lh.it»f t *  tly riuhl lor you.M  u- 
nwiu! ill VVi’ vi' Ihx’h lH4**irt*t * t*i»p|t-. 
.k'MKi+Uu'ii Avn m'tltlintf rinx- tie 
ovi't hh Ii I yt'ort Vnir nixklinx ring 
-ItouM he very *p« ul l iV  A llm tll 
UVthr moM pyrwHwl piw r ot irvu lry 
y n u H m t own i
the GOLD
CONCEPT
D nlgn*n  ol Fine Jewelry





Hara'a a group ol shoos that a r t sura to fit your 
•p o rt, your shot and your budgat.
Shoos marked " Ite m "  am slightly blemished.
SHOES BELOW  ARE O N LY




Pro Spec* Lady Rainbow 
Adide* Arrow
•H O E S  BELOW  ABE O N LY
1 6 .8 S
Puma Angel
Brook* Villanova 'T~ -  
Adide* Nisht Jogger 
Nike Monterey
SHOES BELOW  ABE O N LY
1 9 -8 5
Nike EJtte Bbm 
Adide* Falcon
New Balance 320 Bbm
New Balance Trail Bbm
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Something is different at Cal Poly—a summer band
■Y P IG G Y  DBW ANK |W t any oonoerti and now and music after "the old- conotrta to to  a community we have a rammer band " problem with rammer tonda 
taMwaMMMM' wa rt giving two," to antd. faah toned Amarlaan toad avanl aa wail aa a unlvartky -  Johnion In , baan teachliM ■ gattlug megato n  toaauac
4 ftar tiam atawaian milk nan Tkn aaaltl ------------ «L . a_ a ___* * **n»IWW* a ^ m  w in  ____T.    a  a-  . m Aftar two rammer* without 
a band, ttora ia a iwaord 
numtor of atudentalnvolvcd in 
Ito  Cal Poly Summer Band, 
according to WUliam V. John* 
ion, band aonduator.
"I didn't think wa would
Tha group w ill to  giving 
aonaarta in lata July and 
Auguat. Thay w ill to  told at d 
p m. in tha amphtoatra on 
eampui and w ill laat about an 
hour.
Johnion modeled tha bond
to i a
aonaarta in tha park."
"Bring tha whola family," 
to  mid. Ha wanu to hava 
aonaarta whart paopta will ftoi 
walaoma to bring Inwn ahaira,
Canla baakata and ait on tha wn. Ha mid to wanto tha
Than ia a aummar band thla 
yittf beotiiM Johtftftn. the 
aonduator of tha Cal Poly 
Bymphonia Band, ia inatrua* 
ting thla quarter. Ha mid, 
"Whan I taaah in tha aummar,
Panetta’s Seaside Survival speech
(continued from  pago • )
debate on tha iaaua,
" W o  a ro  a t  th a  
croaaronda o f dodding  
whether nuclear power
Sill p iny a  rolo in  our turn," ho aaJdc "bu t wo 
look n aonao o f oom m it- 
m in t to  w h at wo w an t tha  
country to bo in  tha yonI 
9000."
Ho aoid tha Amovioon 
paopla hava becoma ao ac 
cuetomed to h an d ling  day
to day orinoa th a t thoy rani* 
ly haven't thought about 
future probioma.
A fter tha Three M ila  
la land  incident, Panotta  
■ant a  telegram  to the
afta r tha Invto tig atlo n  
Tha in v o e tiia tio n  w ill be 
com pleted aom atima early
un likely  th a t p lanta like  
Diablo w ill be licensed. 
Panetta said, howavar, 
.  ltl th a t tha bay to tha down 
anyon w ill coma 
u ^ lb r  lioanaing.
P anetta outlined atepo
th a t groupa Ilka  Seaside .  . .  .  . .  , ____
£ * £ 8 3 3
ncxt^ year and planta Uka . . . . W 1__________
fa ll o f nuclear anargy ia 
conservation o f anargy 
and a lte rn a tive  anargy 
aouroaa.
Nuclear R egulatory Com- 
fn C ) urging it  
not to lioonoo th a  Diablo
m iaiion  (NT 
(
Cany on P la n t u n til a fte r 
tha T M I invaatigation  wag 
com pleted,
Aa a resu lt, tha N R C  
decided not to iicenaa any  
of tha 94 power p lanta un- 
vdar oonatruction u n til
nuclear power p lan ta. Ho 
■aid one o f tha aaaiaat 
atapa ia to w rite repreoen- 
tatlvaa and oon great man 
to lot thorn know tha 
fbalinga o f tho ir oon- 
atituonto.
B ao au aa  o f m a io i 
problems w ith  tha cooling  
ayitem a and waste dis­
posal, P anetta fto la  I t  ia
:>a in
K I N K O ' S
agreem ent.
-  T h e  m ajor flaw  In  tha 
Bah 11 tre a ty ,"  said Panot- 
ta , "la  th a t it  la oonoamad 
w ith  weapons uaad in  a 
w ar thatnobodyoan w in ."
H a s ta ted  th a t th a  
Dafbnsa D epartm ent haa 
over $99 b illion  in  unaa- 
pended h ind*. I t  waa Pan­
e tta ’s (baling th a t auoh
m oney should be diverted  
in to  w olfara and sooial 
projects.
"O ur real power aa a 
n a t i o n ,P a n e t t a  said, 
"Ijes not in our araenal, 
Mit in how wall wa provide 
security for our poopio."
Auelender an a the other 
m onitors o f Boasida Sur­
v iv a l warn ecstatic over 
tha Congressm an's v is it.
"W a need th ia  kind of 
support," said A  us lander, 
" If  we're going to  eonvinoa 
people th o t the danger ta 
roof*
A t tha ra lly  a t Cam p  
Ban Lula Obiepo, Baaalde 
S u rv iva l m ade laooo to be 
■pant on in fo rm itio n  
leaflets and m ovies. -
at Cal Poly al
in W M. H a l___  ___
ter of (to  lymphonk 
•lorn, with tha aaoapiioo of 
the post year when he wee on 
Mbbatkcal leave.
When, to cam* tore 14year* 
•so. t he ba nd had 90 returning 
band member* and JO new 
•indent*. Since then the band 
toe built up to IN  member*.
During the academic year. 
Cal Poly ha* variouc band*,* 
including the 140 piece 
M arehtn| Band, tto  10 
member Symphonic Band, the 
Studio Band and ttoUnivenk* 
ty Wind*.
Although the band* are 
large during the academic 
year, Johneon I* Impremed
with the * lu  of the rammer 
toad. It ha* shout JOCal Poly 
ttudenta, member* from the 
community and toani high 
mhool ttudenta.




it itudent* don't May for 
rammer quarter.
lag a toad i* tto  task of 
finance* both during tto  
cummer aad tto  aeodemke
year.
"The funding ia inadequate, 
Johneon mid. H * eatf tto  
band* must work with a 1973 
budget with no more than a 5
M M a a S  iajiaAaaa a m  ajAA A 11apViWVII M oitoW  Jrfwfi n f
hope* for additional funding 
in the upcoming year.
Students can Mill sign up for 
tto summer bond. To do so,
thav ihould aa ta  tto  Muala•evwp wewwweewe aw ae^w wa o w
Department or talk to John* 
son, to  said. Btudents ana gst
a unit of s red It far playing in 
tto  toad.
W ith a two year break, it 
was hard to gM tto  summer 
bond started, but Johneon 
mid, "Tto  player* are quits 
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TEACHERSMI
LO OK W H A T '8  IN  
SAN LUIS O B IS P O I
A TEACHER'S STORE
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r x
P utt lea 
(James
Prank Schaffer, M illlken .K ide S tuff
and much mors.
H tTQ ardanB l.
Announcements




n M L m jW tp e v T e
HSi
GIVE YOURSELF A BREAK...
7ake d brook bom your hactlc 
ichadula and ralan In a radwood tub of 
hot, bubbling mlnaral wafer. Bring a 
bottla of your favorlta wlna, your 
(avor/f# bland, and taka tha thort 
drlva to Sycamora Mlnaral Sprlngi on 
Avila Hoad. , ,  _ ,
I 1 ' u ;.~i
'  Please call for reservation* . ■
595-7302
For your convtonca wo aro
OPEN 24 HOURS A DAY.
" .............. .
11< IM I M AUI < o t  IN I It V < ,1 »< >1 »NI *»S 
HIM Ah I AS I S 1*1 « IAI
CREPE SUZETTE
Fresh strewberrief merineted 
in Crend Marnier and served 
within three delicious thin 
French pancakes....
*  *  Your ehoiea of frath fruit
• Q uartered H aw aiian  Pina apple
• C h illed  Fresh M elo n , or t
• H a lf M araschino G rapefru it
• All tha eoffao or taa
you da lira I
I 3 . N  .
COURT SHOE 
SPECIALS J
Featuring ahoea for tennia, racquet ball, backet ball 
I juat kicking ground In.
1 2 . 8 S
. Niko Lauderdale 
Nika Lady All Court Bltm 
Cobra
•H O E B  BELOW  ABE O N LY
1 6 .8 S
Adidas BJKI Blom 
Trad II Z Racquatball Shoe
Tratorn Lady Blam 
Nike Lady Bruin B«m
Brooke Basket High 
Brooks Baeket Low




Downtown, f  1 ,0 ,
Hour*! M  •  9:30-5:30 
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Cal Poly student has a gong show to call his own
-  According to him, the hay loyt". a i h« refer* to hit gongt 
to tucoatsfui musk i» “im* «.
proviaing off the audience's H hopes to graduate is Ju m  
emotions plot a fits  and tpon* of IR Q  with a B.S. in or* 
timeout attitude toward* your namantal horticulture, 
own talent."
A t for h it mutieal future. 
Jim lives in Lot O tot with Jim mid ha it practicing am!
a# kL Mkwwuu — ■ * ■ 1 Mlroonilia kla ntiaaima tt
Jim Mid, it  h it “ bread and York, * . a n d  pcrcumion whan I wat
butter." But ha alto finds time Jim hat played in many accepted into a remote Santa 
to play the flute, drum* and different bands throughout Monica Mountain gong ell* 
other percuttlon Inttrementa h it earner that have given him qua," he recalls. “ I lived on 
which Include conga drums, the opportunity to travel. The top o f Cattro Peak (the tallest 
roto torn*, triangle*, African matt successful of Jim’s mountain In the range) for six
months and became a recluse 
with my instruments which
1 have th t most sympathttlc 
Instrumsnts In th t world. ’
Thailand that hangs on a 
traditional oriental mounting 
frame Jim said he found tht 
gong in an obscure antique 
shop where he outbid it from a 
Japanese buyer, H it other 
aongt ihclude two standard 
24-Inch brats pieces a n te  13* 
inch hand*hammered gong 
from Oermany,
“ When all my gongs are 
played together," he mid. 
“ they resonate with mystical
Blitiet that stimulate the n tr’t  imagination," 
Betides h it gongs, Jim alto 
hat a wide collection of 
melodie and percussive In* 
strumentt. Tht vlbraharp,
.U T lW t O U W * "
Jim hat been playing music 
for 13 o f h it 23 years and has 
studied under noted per* 
cuttionisit like recording ar­
tist James Zitro, Ralph 
Humphrey of the Prank Zap­
pa band and Prcd Albright.
{ircu ttion ltl for the NBC ymphony Orchestra in New
o J o io A T I'*
tlNatJUAUD aaiiKCTION
Culi'At tnniiu heiik.ief l>4
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Preface your day a t C h s p ts tO o o  
by latvouuclag  your ap potita  to  
-  tb a  eoutoata o f our raoau.
H .m b u ff  M . j  4  K y lM  -
B o o k s to r eE i G o n o J
ON CAMPUS 
INTERVIEWS
785  F o o th ill B l. (S c o la r i’a C e n te r)  
5 4 3 -6 4 2 7  ~  'with  J V b m ii flmvorod
wiih  firooh fru it or a frooh 
fru it  M t lo d l fouturin§ 
BUMNARDOM  <cs criam
I r  Th* Nohomrh .
Northrop Electro-Meehonical Div.won in Anehoim ,« conducting 
on compu* interviews lor graduate! With degree* in ( I  M l 
Physics ComjHitsr Science or other technical disciplines
Are you interested in e professional opportunity which 
provide* „
Toahnieal C hallenge - g L
N eo eg n ltlen  end A o h lavem em T '*'' * V >
A B tim u lasing  and C re a tiv e  In v le e n e m e n t  
H igh  e a la ry  and C e n e d ta  \
f  • ,
H.se Northrop Electro Mechanical Division can provide you 
with soma of the finest career opportunities available In each 
of our yen ad product lines wa are developing a new
Expert Watch Repair
generation nt applications designed to keep us in the forefront 
of technology Arses pf emert.se include operations and 
systems analysis electro optics, acoustics lasers, micro- 
computers data processing control* displays and integration 
nt these disciplines mie total operational system*
listed below aretuel some of our oheWengiwg career ... ^  
npportunities for Associate Engineers and Engineers
■  M IN I C om poser and ■  C em puser P re g ra m *
M le re  C o m p u te r m lng and M a th
H a rd s s s n o /S o ftw a re  M o d e lin g
D es ig n  •  O p tlo a l D esign  \
■  A erodynam ic  - and T astin g
S ta b ility  •  C o n tro l ■  T a e t end S u p p er*
■  Meehan!**! Ormgn engineering
■  S ys tem  en g in e e rin g  D  Taehn iea l W r it in g
, and AnalyaT* • —
R )U D  FROM T H b  SF.A
EARLY CATCH 
D IN N E R S
5 PM to 6:30 PM
To arrengh an interview contact your Placement Offipe It e 
rampue interview is inconvenient you may apply m person or 
contact
D a rry l)  S o ts la ff
P are a n n a l A d m in is tra tio n  •  C om m unity  A ffa ire  
BSD l a a l  O ra n g e th e rp *  Avenue  
Ana halm , C a lifo rn ia  S S I0 1  
IT 1 A I 8 7 1 -S S O S , IS ta n s le n  SOS
Wstchsi slsctronlcslly dssnsd 
snd adjustsd—all mskse sxccpt 
digital
Ons yvotk tsrvics on all watch rspair 
FREE ESTIMATES S4 .S0
SEAFOOD OMELETTE 
S H O ilE D  SHARK  
BAKED COD 
MUSHROOM UNQUINE
